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During the preparation of the fourth panel from the top on the right side of Figure S5B, we inadvertently included twowrong lanes from
the anti-Myc western blot analyzing input samples from cells cotransfected with Myc-MED9 and FLAG-MED26. This error does not
affect any of the results presented or their interpretations. A corrected figure appears below and with the article online.+ + + + + + + + + + +- -- - - - - - - - -
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Figure S5. Intramodule Subunit Interactions in hMED, Related to Figure 5Cell 158, 463, July 17, 2014 ª2014 Elsevier Inc. 463
